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SALUTO DEL PROF. MAURIZIO GRILLENZONI 
PRESIDENTE DEL Ce5E.T.  
L’odierna Tavola Rotonda, svolta in occasione della mostra interna- 
zionale di numisrnatica <( Città di Firenze », ha per tema: 
I CRITERI DI STIMA DELLE MONETE E DELLE MEDAGLIE 
I3 un tema affascinante poiché nelle monete e nelle medaglie può 
dirsi scritta la storia dei popoli. 
I1 compito affidato al Presidente del Ce.S.E.T. è semplice e piace- 
vole, avendo per l’organizzazione potuto awalermi della nota compe- 
tenza dell’amico Professor Armando Nocentini, Presidente della Sezione 
di Estimo Artistico del Centro stesso. 
Al Professor Nocentini riterrei perciò di ailidare la presidenza dei 
lavori e il coordinamento degli stessi, che prevedono una introduzione 
ed una sintesi conclusiva. 
All’introduzione del Professor Nocentini faranno seguito varie brevi 
relazioni di studiosi e di esperti su aspetti generali e particolari delle 
monete e delle medaglie dall’epoca antica ai giorni d’oggi. Si tratta di 
aspetti che, sono certo, susciteranno l’interesse dei convenuti. 
A tutti rivolgo quindi il saluto più cordiale, con l’auspicio che la 
Sezione di Estimo Artistico confermi, anche oggi, i brillanti risultati 
conseguiti in precedenti incontri. . 
Grazie. 
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